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Human T-cell responses to Aspergillus fumigatus
in healthy individuals and patients with Aspergillus-related disease
1.  De T-cel gemedieerde immuunrespons tegen Aspergillus fumigatus wordt niet 
bepaald door enkele immunodominante antigenen, maar heeft een brede 
antigeenspecificiteit (dit proefschrift)
2.  Het verhoogde risico op aspergillus infecties na een allogene 
stamceltransplantatie kan deels worden verklaard door onvoldoende herstel van 
de T-cel immuniteit na transplantatie (dit proefschrift)
3.  In de afweer tegen Aspergillus fumigatus zijn, conform het T-cel fenotype in 
andere fungale infecties, zowel Thelper1 als Thelper17 cellen van belang (dit 
proefschrift)
4.  Skewing van de Aspergillus-specifieke T-cel respons naar het Thelper2 fenotype 
in patiënten met allergische bronchopulmonale aspergillose (ABPA) wordt 
niet verklaard door een reactie op specifieke allergene eiwitten van Aspergillus 
fumigatus (dit proefschrift)
5.  De complexe samenwerking tussen het innate en adaptieve immuunsysteem 
komt duidelijk naar voren in de afweer tegen fungale infecties (Romani, Nat Rev 
Immunol 2004)
6.  Falen van pre-emptieve behandeling van CMV in patiënten na een allogene 
stamceltransplantatie wordt niet veroorzaakt door resistentie tegen antivirale 
medicatie, maar hangt vooral samen met een verminderde T-cel immuniteit (van 
der Beek et al, Antivir Ther 2012)
7.  Om de introductie van multiresistente bacteriën in landen met een lage 
antimicrobiële resistentie te reduceren, is de preventie van reizigersdiarree en 
restrictief gebruik van antibiotica bij het optreden van reizigersdiarree van groot 
belang (Reuland et al, Clin Microbiol Infect 2016; Kantele et al, Emerg Inf Dis 2016)
8.  Voor een aanhoudende onderdrukking van HIV viremie na staken van 
antiretrovirale medicatie is een interventie gericht op het Gut-Associated 
Lymphoid Tissue (GALT) door toediening van een anti-integrin antistof een 
veelbelovende strategie (Byrareddy et al, Science 2016)
9.  Bij het wijzigen van de opleiding tot internist, waarbij de subspecialisatie binnen 
de opleidingsduur van 6 jaar werd geplaatst, werd onvoldoende rekening 
gehouden met de effecten hiervan op de arbeidsmarkt
10.  De mening over parttime werken varieert al naar gelang men vanuit werk- of privé 
perspectief kijkt
11.  Argumenten moet men wegen, niet tellen (Marcus Tullius Cicero; 106 v.C-43 v.C)
12.  Na het beklimmen van een grootse berg, wordt het snel duidelijk dat er nog vele 
bergen te beklimmen zijn (vrije vertaling, uit: “Long Walk to Freedom” 1994, Nelson 
Mandela; 1918-2013)
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